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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah merancang suatu serial komik yang mengangkat cerita 
wayang Jawa yang berjudul Wisanggeni dengan menggunakan desain yang lebih baik 
dan menarik agar dapat meningkatkan minat, rasa kepedulian, dan pengetahuan 
anak/remaja generasi masa kini terhadap cerita wayang Jawa. 
METODE PENELITIAN yang digunakan ialah dengan cara mencari data literature 
yang bersumber dari buku, artikel majalah maupun internet, wawancara langsung 
kepada narasumber, penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan metode 
kuisioner. 
HASIL YANG DICAPAI adalah terciptanya komik Wisanggeni dengan tampilan 
visual yang lebih baik dan menarik didukung dengan cerita yang simpel dan ringan, 
sehingga mampu menarik minat, rasa kepedulian, dan pengetahuan anak/remaja 
generasi masa kini terhadap cerita wayang tersebut. 
SIMPULAN yang didapat melalui penelitian ini adalah masih banyak generasi muda 
Indonesia pada masa kini yang kurang peduli terhadap kebudayaan wayang Jawa 
maupun ceritanya. Hal ini karena pengaruh dari penggunaan segi bahasa yang sulit  
dicerna dan gaya penceritaan yang berkesan kuno. Sehingga, dengan melalui media 
komik, dimana cerita didukung dengan gambar dan penggunaan bahasa yang informal, 
dapat membantu dalam mempermudah penyampaian cerita wayang tersebut, sehingga 
cerita dapat tersalurkan dengan lebih baik dan lebih mudah.  
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